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RESUMEN 
 La depresión afecta a más del 15% de la población mundial y aproximadamente 
al 22% de las mujeres en edad fértil. Los estudios indican que existe una relación 
entre experiencias de parto negativas (distocia) y la aparición de síntomas de 
depresión posparto. En este sentido la satisfacción con el parto se puede explicar 
a través de las dimensiones de calidad percibida que experimentan las mujeres 
que dan a luz en los servicios de salud. La presente investigación analizó esta 
relación además de las diferencias existentes en cuanto a las variables Calidad 
Percibida, Satisfacción con el Parto y Depresión entre los sistemas de salud                                                                                                                  
pública y privada en Chile, en diferentes períodos temporales dentro del último año 
desde el parto (menos de 4 meses, de 5 a 8 meses y de 9 meses a 1 año). Para 
ello se usó la Escala de Satisfacción con el Parto (ESP) y la escala de Depresión 
PHQ-9, ambas adaptadas al español chileno. Participaron de forma anónima y 
voluntaria un total de 386 mujeres que habían dado a luz en Chile en los últimos 
12 meses. Los resultados mostraron grandes diferencias promedio en la calidad 
percibida y satisfacción en favor del sistema de salud privada. Se describió una 
relación negativa entre los factores de calidad percibida y satisfacción con la 
depresión. No se observaron sin embargo diferencias entre los momentos 
temporales considerados.  
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